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This research aims at investigating the new direction of the zoning board of appeal in 
Japan for coping with a possible future building-land use permit system. This study 
analyzed the nation-wide database concerning the actual operation of the zoning board of 
appeal in Japan about special permission and reviews of appeals.  In addition, this study 
conducted US-Japan comparative studies. We concluded that it is important for the future 
system to incorporate both the sound discretionary reviews based on expert judgments and 
also the democratic governance. 
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許可(44条 2 号)が 4％弱、日影許可（56条の
2）が 3％弱、総合設計制度（59 条の 2）が 0.9％
弱、第一種低層住居専用地域における用途許




























































































衛生 14％、建築 26％、都市計画 15％、経済
13％、その他 1％となっている。特別区にお































































































































































































































“Special Permit”との名称で、City Planning 
Commission(CPC) による審査対象のもの、及













CPC 及び BSA いずれも個別の用途毎に規定を
定めている。審査基準の内容は、周辺環境と
の親和性、交通負荷、安全性等が典型である。
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